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En un principio, este trabajo tenía como principal cometido mostrar la vertiente más 
economica de la situación vivida en Cataluña por lo que, por una parte, intenta definir y 
analizar el Producto Iinterior Bruto como indicador de creciemiento económico por 
excelencia y mostrar cómo se ha visto afectado desde el pasado 1 de Octubre con la 
celebración del referendum ilegal. 
 
Sin embargo, en vista de la complejidad y la magnitud del problema y de las 
repercusiones que tiene en el futuro más inmediato del resto de España, era impensable 
no abordar otros ámbitos como el social o el político, que de forma directa o indirecta, 
en mayor o en menor alcance, se han visto afectados por una situación de la que en un 
principio no dábamos crédito pero que se ha convertido en una realidad latente. 
 
No podemos negar que desde finales del pasado año, se ha abierto una brecha en la 
sociedad que ha traido consigo incaculables consecuencias, que tanto Cataluña como 
España parecen no salir del limbo y que la situación está bastante lejos de ver la luz, por 
lo que a lo largo del trabajo abordaré todos los ámbitos que se han visto afectados por el 





At first, this work had as its main objective, to show the most economic aspect of the 
situation lived in Catalonia; that is why, on the one hand, it tries to define and analyze 
GDP as an indicator of economic growth par excellence and show how it has been 
affected from the past 1st of October with the holding of the illegal referendum. 
However, in view of the complexity and magnitude of the problem and the 
repercussions it has in the immediate future of the rest of Spain, it was unthinkable not 
to address other areas such as social or political, which directly or indirectly, in greater 
or lesser extent, they have been affected by a situation that at first we did not give credit 
but that has become a latent reality. 
We can`t deny that since the end of last year, a gap has been opened in society, which 
has brought with it incalculable consequences that both, Catalonia and Spain, seem not 
to leave the limbo and that the situation is far from seeing the light, for this reason along 
this work, I will cover all the areas that have been affected by the "procés", emphasizing 




Para nadie es un secreto que el problema catalán no es un asunto nuevo y, aunque hoy 
por hoy es el pan de cada día en los titulares de prensa y los telediarios, es un  proceso 
que viene arrastrando una serie de antecedentes y argumentos desde hace varios siglos. 
Cierto es que aunque mucho se habla del tema, cuando nos preguntan ¿por qué Cataluña 
quiere independizarse?, muchos de nosotros no coincidiríamos en la respuesta ya que 
argüimos a favor o en contra de lo que leemos o escuchamos, pero en lo que si 
coincidimos es en que los factores que han incendiado las pasiones independentistas y 
que han agravado la situación en Cataluña son de carácter ideológico, económico o 
político, aunque personalmente considero que ha sido una mezcla multifactorial. 
 
Sin embargo, más allá de la mera identificación nacional, el independentismo ha 
logrado crear un nuevo discurso que tiene como bandera la idea de Cataluña como 
nación con derecho a decidir, argumento paralelo a la idea de identidad y cultura que ha 
circundado los movimientos nacionalistas catalanes a lo largo de la historia. 
En primer lugar, el trabajo intenta contextualizar la situación en Cataluña, ya que para 
poder visualizar el horizonte próximo del problema, es necesario saber cuáles son los 
motivos en los que se fundamenta el “procès” y las consecuencias que han devenido 
del mismo tanto para Cataluña como para el resto del Estado español. En segundo lugar, 
pretende crear un posible escenario futuro para el desenlace de una relación cuya 
ruptura es latente y extraer los efectos que tendría una Cataluña independiente para 
ambas partes. 
2. CONTEXTUALIZANDO EL INDEPENDENTISMO EN CATALUÑA 
Para entender el independentismo en Cataluña, es necesario contextualizar sus causas, 
los agentes que se han visto involucrados en el desenlace de un proceso que, aunque no 
reciente, ha cobrado una importancia significativa durante el último año y los hechos 
más relevantes que nos ayudarán a entender dónde estamos y cuál es el panorama más 
inmediato que nos espera si decidimos separarnos o seguimos unidos como hasta ahora.  
Es  importante resaltar que el proceso independentista es un tema de actualidad que aun 
está en constante cambio, por lo que es necesario aclarar que la temporalidad de ese 
trabajo encierra los hechos ocurridos hasta finales de junio de 2018. 
2.1.Motivos que han incentivado el “procès” 
 
Aunque podría hablar de una serie de sucesos cronológicos que datan de siglos atrás y 
que han ayudado a agravar la situación del independentismo en Cataluña, me limitaré a 
hablar de los acontecimientos actuales que han aumentado las pasiones del 
nacionalismo y que nos han llevado hasta el punto en el que nos encontramos hoy. 
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2.1.1. Sentimiento ideológico 
 
Contrario a lo que pasaba en sus inicios donde el nacionalismo en Cataluña era 
simplemente un movimiento motivado por un concepto difuso de identidad cultural 
enmarcado en un contexto socio-lingüístico, donde el único sentimiento que se 
promulgaba era el mero hecho de nacer catalán y su lucha constante era defender el 
catalán como lengua, actualmente el rifirrafe de dicho sentimiento se ha visto abocado a 
la concepción sociopolítica de que Cataluña es una nación y sus principales seguidores 
son personas con una identidad mucho mas fundada que el simple hecho de nacer en 
una región o hablar un idioma.  
Actualmente quienes defienden la postura son ciudadanos que nacidos o no en Cataluña, 
que hablan o no el catalán, alzan sus voces a favor tanto del nacionalismo como de la 
independencia y afirman una idea de ciudadano catalán desvinculado de sus orígenes. 
 
Es por ello que el fondo del problema no radica en la confrontación de dos bloques 
perfecta y homogéneamente definidos, los nacionalistas catalanes contra los 
nacionalistas españoles, los independentistas contra los constitucionalistas, sino que va 
más allá, es cuestión de cómo se percibe la realidad tal y como expone  Montserrat Clua 
i Fainé
1
, profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de 
Barcelona en un artículo muy interesante sobre identidad y política en Cataluña: 
“…aquí está el quid de la cuestión: parece que la situación actual en Cataluña no 
depende tanto de cuál es la realidad de la situación dentro y con España sino de su 
percepción. Y la percepción está marcada por emociones y sentimientos, por una 
interpretación de la realidad filtrada por una fuerte identidad cultural y nacional, una 
memoria histórica antigua y reciente, y sobre todo, por la sensación de que se ha 
cruzado una línea de la que no hay vuelta atrás”. Es decir, el proceso cruza las barreras 
físicas y culturales y llega al límite donde lo importante son los sentimientos, las 
pasiones y las percepciones. 
2.1.2. Causas económicas con raíces sociales 
 
Es innegable que un acicate significativo en todo este proceso, ha sido la crisis 
económica ya que ha puesto de manifiesto que no toda Cataluña es una región próspera 
sino que, como en todas las comunidades autónomas, hay diferencias en lo que a clases 
sociales se refiere y que el proceso independentista “esconde una división 
etnolingüística”. Tal y como señala Josep Borrell
2
 ministro socialista y ex presidente del 
parlamento europeo  “los catalanes catalanohablantes se han sumado 
mayoritariamente al proyecto independentista, mientras que los castellanohablantes no 
                                                             
1 Montserrat Clua i Fainé (2014): “Identidad y política en Cataluña: el auge del independentismo en el 
nacionalismo catalán actual”  
2 Josep Borrell, Francesc de Carreras, Juan José López Burniol y Josep Piqué: “Escucha, Cataluña 
Esucha, España” , ED Península, Barcelona, (2017) 
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lo han hecho y que el apoyo a la independencia es minoritario en los grupos 
económicamente más desfavorecidos, pero está muy extendido en los más 
acomodados.”  
Muestra de ello son los resultados de las últimas encuentras del CEO que sistematiza 
Kiko Llaneras
3
, colaborador del periódico El País en uno de sus artículos y en cuyas 
graficas me apoyaré para refutar la idea de Borrell. 
 
Gráfico 1: Principales resultados estadísticos de opinión sobre la independencia de 
Cataluña. 
 
Personas por grupo de ingresos familiares. 
 
Personas por grupo de disponibilidad de rentas del hogar. 
Personas por grupo respecto a su situación laboral. 
Fuente: Kiko Llaneras, (2017) 
3
 
                                                             
3
 Kiko Llaneras, (2017): “El apoyo a la independencia tiene raíces económicas y de Origen social” (Todos 
los datos provienen del Barómetro de Opinión Política de junio de 2017 del Centre d'Estudis d'Opinió 
(CEO). La encuesta consta de 1.500 entrevistas personales hechas en Cataluña.  
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De los gráficos anteriores podemos deducir que curiosamente, aquellos ciudadanos con 
rentas más altas (53%), los que viven cómodamente (51%) y aquellos que trabajan (más 
del 45%) apoyan la independencia; en contraposición a las personas con menos rentas 
(29%), aquellos que tienen ingresos familiares inferiores a 1200€ (29%) y los parados 
(29%). Es decir, el efecto renta parece estar directamente relacionado a la aceptación del 
independentismo.  
2.1.3. Causas políticas 
 
Llegados a este punto cabe hacer una aproximación al horizonte político actual, 
enfermedad y panacea del conflicto catalán que se ha agudizado en los últimos años, 
para terminar de comprender el fondo del asunto. 
 
Para comenzar hablaremos de la transición democrática que vivió el país desde que 
abandonó el régimen dictatorial de Franco para dar paso a la constitución como piedra 
angular de un estado social y democrático de derecho hasta la victoria del PSOE en 
1982; donde, con el lema del "Por el cambio", obtuvo la victoria electoral con más de 10 
millones de votos que le daban mayoría absoluta. Este camino lleno de baches e 
imperfecciones deja entrever las limitaciones de la España actual donde “parece casi 
imposible hablar de unidad, cohesión o convivencia” según señalan algunos autores
4
. 
De esta manera queda claro que la transición  ha sido un proceso incompleto y que ha 
sido intervenido durante el transcurso de los años por el activismo de ciertos grupos en 
su interminable búsqueda de aquellos factores que consideran necesarios para 
completarlo, labor que no les ha resultado nada fácil. 
Es importante resaltar también que en España tenemos una cultura política “pobre” en la 
que se han consagrado unos cuantos partidos políticos que hemos apadrinado y donde lo 
más significativo que hacemos es ir cada cuatro años a las urnas a votar. A partir de 
aquí, parece que perdemos el interés por lo que sucede pese a los escándalos políticos, 
los casos de corrupción, la disonancia entre promesas y acciones; por lo que, titubeamos 
y esperamos que vuelva a iniciarse el ciclo. 
 
Lo anterior nos hace plantearnos la racionalidad o no de la ciudadanía, su vertiente 
partidista o electoralista y, para entenderlo mejor, Juan R. Cuadrado y otros autores
5
 han 
analizado la acción de los gobiernos y de los votantes bajo dos enfoques: 
1) Por un lado, tenemos el enfoque tradicional que cobija a aquellos votantes no 
racionales y que plantea una Teoría Electoralista (TE) y una Teoría Partidista (TP). La 
TE señala que los partidos políticos que están en el poder siguen una serie de reglas de 
política económica en función de la proximidad en la que se encuentren las elecciones, 
ya que por norma general desde este enfoque, los votantes reeligen un gobierno cuando 
                                                             
4
 Juan Angel Soto, (2015): “La relación entre el populismo y el nacionalismo catalán en España; 
aspectos jurídicos y de teoría política” 
5Juan R. Cuadrado Roura, (2015): “Política Económica: Elaboracion, objetivos e instrumentos” 
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hay crecimiento económico alto y baja tasa de desempleo, en contraposición a cuando 
hay malos resultados económicos donde el triunfo electoral suele ser de la oposición. 
Por su parte la TP plantea partidos ideologizados que tienen comportamientos diferentes 
de acuerdo a su adscripción y votantes cuyas preferencias también están influidas por 
dichas ideologías y no por los resultados económicos que se hayan obtenido como en el 
caso anterior. 
2) Por otro lado, tenemos el enfoque moderno que admite votantes racionales y que 
adscribe una Teoría Electoralista Racional (TER) en la que los partidos políticos actúan 
de manera oportunista ya que el voto de los ciudadanos está condicionado por la 
maximización de su utilidad y, una Teoría Partidista Racional (TPR), en la que los 
partidos políticos aplican políticas económicas según sus ideologías y los votantes 
combinan comportamientos ideológicos y racionales con el fin de maximizar su 
bienestar. 
Sin embargo y a pesar de que las personas puedan optar de manera consciente o no por 
alguna de estas vertientes, la situación ha permitido que afloren movimientos 
nacionalistas y populistas que han ido cogiendo fuerza durante los últimos años lo que, 
sumado al descontento de la ciudadanía con el gobierno actual, fundamentan dos de los 
enfoques que el filósofo José Antonio Marina
6
 en su publicación en El Confidencial 
propone para entender lo que él llama “pasiones políticas”: a)“Pasiones que nacen de la 
misma estructura política de la convivencia, por ejemplo, el patriotismo, el 
nacionalismo, la afiliación política” b)“Pasiones que afectan al ser humano en 
cualquier circunstancia, pero que pueden tener como desencadenante un hecho político 
o desencadenarlo. El papel del resentimiento, del odio o de la indignación en 
movilizaciones políticas es evidente. La pasión del poder —que es ubicua— puede 
convertirse en pasión por el poder político.” 
 
2.2.Las  consecuencias sociales, políticas y económicas de la secesión. 
 
Mucho se ha especulado sobre las catastróficas consecuencias que tendría una ruptura 
en la relación entre Cataluña y España para ambas partes y cierto es que mas allá de la 
tozudez de los secesionistas, el horizonte próximo no es muy alentador en ningún 
ámbito. 
Los datos numéricos que aparecen en el desarrollo de este apartado han sido extraídos 
de los informes y estudios realizados por la Societat Civil Catalana (SCC) y de las 
aportaciones y extracciones que han hecho algunos letrados acerca de la situación en los 
diferentes ámbitos. 
2.2.1. Efectos sociales  
 
Para comenzar y aprovechando la euforia del momento en lo que refiere al tema de las 
pensiones, uno de los argumentos que más peso ha tenido es la idea de que si se 
                                                             
6 José Antonio Marina, (2017): “Pasiones Políticas”, Diario El Confidencial 
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continua con el proceso independentista, la seguridad social en Cataluña sería mucho 
más viable e incluso podría llegar a alcanzarse un sistema de pensiones mucho más 
equilibrado que el que existe actualmente. 
 
Este argumento ha sido defendido por asociaciones independentistas como la Asamblea 
Nacional Catalana (ANC) que, durante el último semestre de 2017, impartió charlas en 
varias localidades de la comunidad a favor de la secesión y dirigidas a personas 
jubiladas que se intensificaron durante el mes anterior a las votaciones del 1 de Octubre 
(fecha en la que se celebró el referéndum ilegal de independencia en Cataluña). No 
obstante durante el transcurso de dichas charlas la ANC ha sido acusada de tergiversar 
los datos aprovechándose de la incertidumbre que rodea al colectivo de los pensionistas 
para incrementar el número de votantes a favor del “procès”, haciendo campaña con 
cifras alentadoras cuando la realidad es totalmente diferente como exponen Roberto 




Después de toda esta polémica y en su intento de saber quién miente y quién dice la 
verdad, el colectivo de los pensionistas se divide en opiniones tal y como se puede 
apreciar en el Gráfico 1(véase página 6), donde vemos como el voto a favor del Sí 
supuso el 41% entre la población jubilada mientras que el No ha estado representado 
por el 52%, lo que deja entrever que el mensaje político crucial, tanto de los 
independentistas como de los constitucionalistas, de aquí en adelante, será para que se 
posicione ese 7% de la población que se encuentra en medio de ambas decisiones. 
 
Apoyando los argumentos de Roberto Centeno y Juan C. Bermeo,  Daniel Viaña, 
redactor de economía y mercados del periódico El Mundo
8
 se ha pronunciado y, en 
números, la hipotética independencia de Cataluña provocaría un déficit de 4.692 
millones de euros en las pensiones catalanas y ascendería, en cuestión de 4 años, hasta 
los 5.506 millones. 
Es aquí donde surgen una serie de interrogantes ¿Con qué dinero se pagarán las 
pensiones de los catalanes, con el de las recaudaciones en Cataluña o con las del resto 
de los trabajadores españoles? ¿Seguirá habiendo una caja común o cada uno tendrá su 
propia hucha? ¿Qué pasará con las personas que han cotizado la mitad de su vida en 
Cataluña y el resto en otra parte del territorio español? 
 
Esta situación se verá agravada por el desplazamiento geográfico no solo de personas 
sino también de empresas. Según el informe económico de El Periódico
9
 y teniendo en 
cuenta los datos de Registradors de Catalunya (Registro de la propiedad), desde el 2 de 
                                                             
7
 Roberto Centeno, Juan C. Bermeo, (2017): “El gran engaño del separatismo: perderían un tercio del 
PIB”, Diario El Confidencial. 
8 Daniel Viaña, (2017): “Desmontando las mentiras económicas del 'procés' (I)”, El Mundo. 
9 EL PERIÓDICO, (2018): “Catalunya ha perdido 3.208 empresas desde el 2 de octubre” 
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octubre hasta el 29 de diciembre de 2017, el número de empresas que han trasladado su 
sede social de Cataluña es de 3.208 y es innegable que la mezcla de todos estos factores 
tendrá un gran impacto en cuanto a la caída de los ingresos vía cotizaciones y vía 
impuestos. 
De esta manera concluye el estudio de la SCC
10
 que “Las consideraciones anteriores 
nos llevan a negar la visión idílica defendida por los independentistas, en el sentido de 
que todo mejorará con la separación. Por el contrario, creemos que el proceso 
generaría importantes efectos sobre el sistema de seguridad social, implicaría serios 
costes de transacción y perjudicaría, al menos durante un período de tiempo 
previsiblemente largo a todos los ciudadanos, sean catalanes o españoles residentes 
fuera de Cataluña.” 
 
Siguiendo con la idea de la deslocalización demográfica y de empresas, dentro de las 
consecuencias más fatídicas está la destrucción de puestos de trabajo. Según un informe 
de la situación laboral en España de diciembre de 2017 elaborado por CCOO
11
, el 
problema en Cataluña supuso la pérdida de más de 17.000 empleos. Esta situación a día 
de hoy según otras fuentes
12
 parece estar mostrando mejoras significativas tal y como se 
puede apreciar en el Gráfico 2 donde el mercado laboral comienza a estabilizarse. 
 
















                                                             
10 SOCIETAT CIVIL CATALANA, (2017): “Reflexiones sobre las dolorosas consecuencias que tendría 
para el sistema de seguridad social la declaración unilateral de independencia de Cataluña” 
11 COMISIONES OBRERAS, (2017): “III trimestre 2017: Mercado de trabajo y protección por 
desempleo”  




No obstante y pese a los datos, cabría plantearnos si dicha evolución forma parte de la 
tendencia de crecimiento natural del empleo, ya que la tasa de paro suele disminuir de 
manera representativa en los meses de julio, diciembre y enero (en los que aumenta el 
número de contratos temporales por las vacaciones, las festividades o las rebajas), en 
contraposición a los meses de noviembre y marzo donde la tasa de desempleo alcanza 
sus máximos. Es decir, no queda claro si la serie puede refleja una tendencia o un ciclo 
estacional. 
 
Otro de los factores a tener en cuenta es el turismo, que aunque claramente tiene una 
vertiente económica, también tiene un componente social que se refleja en las 
preferencias y gustos de los ciudadanos a la hora de elegir, por ejemplo, el destino para 
sus vacaciones. 
 
Para dar sentido a lo anterior, es importante tener en cuenta no solo a los visitantes 
extranjeros sino también a los nacionales, quienes (independientemente de su 
preferencia por la riqueza cultural, sus playas, o cualquier otro atractivo), dada la 
situación derivada del “procès”, se decantan por visitar otras provincias.  
 
Continuando en esta línea, España es uno de los principales destinos turísticos 
internacionales y una cuarta parte de las visitas que recibe el país tienen como parada 
prácticamente obligada Cataluña
13
 , ya que además de la oferta turística, la región 
cuenta con una importante oferta cultural que alberga obras consideradas Patrimonio de 
la Humanidad como son las de Gaudí, que en caso de una hipotética independencia de 
Cataluña, pasarían a formar parte de la Generalitat. Tanto es así que a pesar de la 
situación, según algunas fuentes
14
, el turismo en Barcelona creció un 3,2% acumulado 
respecto al año 2016, lo cual se ha visto reflejado en el creciente aumento de reservas 
hoteleras, vuelos y cruceros. 
 
No obstante, los datos por meses muestran que, durante el último trimestre de 2017, la 
llegada de turistas a Cataluña disminuyó de forma representativa con la crisis del 
“procès”, sobre todo en el mes de diciembre (con una caída de un 13,9% con respecto a 
2016). 
 
En resumen, estos y muchos otros son los efectos sociales que podrían devenir de la 
situación por la que está atravesando actualmente Cataluña; sin embargo, quiero 
centrarme en la vertiente más económica del problema, por lo cual no ahondaré en este 
subapartado por incidir directa o indirectamente en los demás. 
 
                                                             
13 Dolores Álvarez: “Catalunya concentra una cuarta parte de la industria española”. La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/economia/20180329/442016964776/catalunya-industria-espanola.html 
14 BALANCE ANUAL (2018), “Los turistas alojados en hoteles de Barcelona crecieron un 3,2% en 2017 
pese al descenso tras el atentado y el 1-O” , La Vanguardia. 
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2.2.2. Efectos políticos  
 
En cuanto al tema político, podría decir que los efectos van más allá de definir una 
situación y unas consecuencias a futuro,  ya que de hecho no hay un presente claro que 
nos ayude a dimensionar apropiadamente un horizonte temporal de resolución.  
 
Visto desde fuera, parece que la situación actual no fuese a mejorar en breve, dado que 
el problema ha quedado difuso entre los enfrentamientos constantes de lo político y lo 
jurídico, un tira y afloja entre Cataluña y España. En este sentido, lo que realmente debe 
importarnos, es que se están dilapidando una cantidad de recursos de forma innecesaria 
tal como revela Javier Romeva
15
 en unos de sus artículos en El Economista donde 
expone que“… el coste total de las delegaciones catalanas se eleva a un importe de 
23,1 millones de euros.”, dinero que podría invertirse en solventar una serie de 
problemas de índole social y económico. 
 
Ahora bien, aparte del desembolso monetario que ha supuesto la crisis en Cataluña, lo 
más preocupante son las dificultades que ha tenido desde sus inicios hasta hoy para 
consolidar su gobierno. La eternización del “procès” ha lastrado consigo acuerdos en 
cuanto política industrial, ayudas, subvenciones o presupuestos, consecuencias que 
directa o indirectamente también afectan a la economía. 
 
Actualmente, y tras más de 200 días desde que se procedió a la aplicación del artículo 
155 de la Constitución Española ("si una Comunidad Autónoma no cumpliere las 
obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que 
atente gravemente al interés general de España, el Gobierno (...) podrá adoptar las 
medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones o para la protección del mencionado interés general"), parece que la 
situación vuelve a encaminarse con la elección de Joaquim Torra como presidente del 
Govern y la toma de posesión de los consellers, lo que supone el levantamiento 
automático del 155 y la recuperación del autogobierno por parte de la Generalitat. 
 
No obstante, cuando parece que empieza a aclararse la situación en Cataluña, en el resto 
de España se dan cambios políticos importantes, entre ellos el giro del panorama 
político sufrido por la sentencia de la Trama Gürtel (investigación anticorrupción 
llevada a cabo desde febrero de 2009 que vincula al Partido Popular y que trajo como 
consecuencia una moción de censura que acababa con la presidencia de Mariano Rajoy) 
y la elección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno.   
 
En este sentido, dentro de los retos a los que se enfrenta el nuevo presidente están (1) 
gobernar un estado con unos presupuestos a los que se opuso con su voto en contra y en 
el que el partido al que representa (PSOE) tiene solo 84 de los 350 escaños en el 
                                                             






 (lo que podría devenir en algunas inestabilidades), (2) intentar encaminar el 
regreso de la autonomía catalana suspendida desde octubre de 2017 cuando los 
separatistas declararon su independencia y (3) convocar lo más pronto posible las 
elecciones sin olvidarse que está ante un Gobierno transitorio. 
 
A estas alturas, para nadie es un secreto que en los meses que llevamos desde que inició 
el “procès” hasta hoy, España no está atravesando la mejor de sus épocas en lo que a 
situación política se refiere y, si el tema de Cataluña empezaba a saturar a la sociedad, 
ahora los focos se dividen entre dos escenarios de los que se hablará durante algún 
tiempo: la toma de posesión de Torra y la de Pedro Sánchez, pero ambos asuntos los 
retomaré más adelante. 
2.2.3. Efectos económicos. 
 
Para hablar de efectos económicos qué mejor que tomar como referencia los análisis 
que ha ido haciendo el Banco de España (BE) desde el boom del inicio del proceso 
independentista en Cataluña hasta la fecha. 
 
Según el informe realizado por el BE en enero de 2018 acerca de la situación económica  
durante el tercer trimestre de 2017: “La actividad económica se habría desacelerado en 
el último tramo del año en Cataluña en mayor medida que en la media de las CCAA 
consideradas. Esta ralentización se debería, en particular, al peor comportamiento de 
los indicadores de empleo, turismo y mercado de la vivienda, entre otros, en esta 
comunidad autónoma, con respecto a lo observado, en media, en el conjunto de las 




En números, el PIB en España durante el último trimestre de 2017 disminuyó una 
décima con respecto a la media y, en términos anuales aumentó un 3,1%, un 0,2% 
inferior al porcentaje de 2016, según los datos del mismo informe. Por su parte, el BE 
culpó a Cataluña de dicha desaceleración y manifestó que el conflicto ha repercutido de 
forma negativa sobre magnitudes como el consumo y la inversión; y arrastró  consigo el 
crecimiento del resto del país haciendo que las previsiones a dos años no fueran muy 
esperanzadoras en lo que variaciones en el PIB respecta. 
 
Además de ello, las incertidumbres que rodean la situación podrían generar otros 
efectos negativos sobre la economía a medio/corto plazo como es la disminución del 
consumo de bienes y servicios para incrementar el ahorro en las familias, la 
desinversión o la no inversión por parte de las empresas, tanto nacionales como 
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extranjeras, y los efectos que ello conlleva sobre los créditos bancarios, el turismo y/o el 
trabajo. 
 
Es importante decir que, a día de hoy, el panorama es mucho más esperanzador de lo 
que lo era a principios de 2018, ya que en sus últimas intervenciones durante el mes de 
marzo, Luis Linde, gobernador del BE, tras la aplicación del 155, anunció que las 
nuevas previsiones para el crecimiento económico según el Informe sobre Proyecciones 
macroeconómicas de la economía española 2018-2020
18
 , será de 3 décimas más que 
las previsiones estimadas en el mes de enero. Es decir, se prevé un crecimiento del 
2,7%, en lugar del 2,4% estimado en un principio, y se sugiere que las principales 
causas de ello son la disminución de la incertidumbre política en Cataluña, la mejora de 
los mercados de exportación y la leve expansión de la política fiscal.  
 
También, según el mismo informe, el escenario es igual de esperanzador en temas tales 
como la tasa de desempleo cuya previsión ha disminuido del 11,7% al 11,6%, la 
inflación que será del 1,2% y otros aspectos como el consumo interno, las ventas al por 
menor, el turismo o el gasto turístico. Por su parte, aspectos como el déficit que ha 
pasado del 2,2% al 2,5%, la disminución de los impuestos, la equiparación salarial o el 
tema de las pensiones, aún se encuentran en la cuerda floja. 
 
Es importe destacar también que en caso de un “Catalexit” (como le llaman algunos 
escritores a la situación vivida en Cataluña),  la Generalitat quedaría fuera de la UE y 
por ende del Banco Central Europeo con efecto inmediato, debiendo asumir las pérdidas 
que ello implica en cuanto a liquidez y líneas de crédito. De igual forma, perdería los 
Fondos Estructurales y de Inversión  que destina la UE a la creación de empleo y 
economía sostenible que para el periodo de 2014 a 2020 se estiman en unos 1.400 





Para terminar de mostrar el panorama, ¿qué pasaría con el euro, con los programas 
europeos de investigación o con los acuerdos Schengën? (acuerdo por el que algunos 
países de la UE suprimieron los controles en las fronteras interiores entre ellos y 
trasladaron esos controles a las fronteras con otros terceros). La UE ha sido muy clara al 
respecto y afirma que si Cataluña se convierte en un estado nuevo, deberá solicitar su 
ingreso a la institución y cumplir las condiciones de entrada que exige, debiendo asumir 
las consecuencias que de ello se devengan al tratarse de un proceso especialmente lento. 
 
Quedarían muchas cuestiones por definir y por tratar en cuanto a las consecuencias de 
diferente índole que ha traído consigo todo el proceso; sin embargo podríamos pensar 
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que, en este caso, ambas partes son víctimas y culpables de la situacion que se está 
viviendo actualmente con idependencia de qué escenario sea más o menos esperanzador 
para unos o para otros. 
3. EL FUTURO DE CATALUÑA Y ESPAÑA 
En este apartado, lo que pretendo es aproximar al lector a la compresión en primera 
instancia de la vertiente más económica de la situación en Cataluña y las repercusiones 
que tiene la misma en el futuro más inmediato en el resto de España; por lo que, en el 
anexo, podrá encontrar los conceptos, de carácter teórico, necesarios para entender 
adecuadamente los análisis que se presentan y que dan respuesta al por qué el “procès” 
afecta de forma directa a la economía, incidiendo en aspectos como el crecimiento 
económico cuyo principal indicador es el Producto Interior Bruto (PIB) y de forma 
indirecta al resto de aspectos de carácter político, social y cultural. 
 
Cataluña junto con las CCAA de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y País 
Vasco, de forma agregada, “Representan para España el 66% del PIB nacional, el 63% 
de la población española, el 64% de empleo, el 65% del paro, el 67% de las 
exportaciones nacionales, el 70% de la deuda y el 72% del déficit autonómico”, según 
el Análisis de la Evolución Económica de las CCAA en los últimos 20 años (desde 
1995-2015) elaborado por el Círculo de Empresarios
20
. 
Con un aporte del 18,9% en el caso de Cataluña y del 18,8% en el de Madrid, según el 
mismo informe, desde 1995 han sido ambas Comunidades Autónomas las que lideran la 
aportación al PIB nacional, tal y como se puede apreciar en la Grafica 3; sin embargo, el 
peso de Madrid durante las últimas dos décadas ha aumentado casi el quíntuple que el 
de Cataluña (un 15% frente a un 3,2%), según los cálculos realizados a partir de los 
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No cabe duda que la economía catalana es una  de las más grandes e importantes del 
país y, en 2017, su PIB ascendió a 234.651 millones de euros
21
; sin embargo, aunque 
durante los últimos años ha encabezado la lista de las CCAA con mayor porcentaje de 
participación sobre el PIB, tras los acontecimientos que circundan al proceso 




, “la economía catalana perdería casi la mitad de su influencia 
en la tasa de crecimiento del conjunto de la economía española” y las consecuencias 
devenidas del “procès” que mencionaba al inicio del trabajo, han sido las causas del 
declive de Cataluña y del ascenso de Madrid; es decir, que dicho cambio en el ranking 
no se ha producido como consecuencia de las fluctuaciones normales del ciclo 
económico sino por causas de  carácter coyuntural. 
De manera desagregada, si miramos uno a uno los componentes del PIB podemos decir 
que, con carácter general, todos ellos se ven afectados por la situación vivida tras el 
“procès”  en mayor o en menor medida y, derivan en consecuencias tanto a corto como 
a largo plazo para Cataluña y para el resto del estado Español. 
En este sentido, uno de los componentes del PIB que más se ha visto afectado desde las 
pasadas elecciones del 1 de Octubre (día del referéndum ilegal) hasta la fecha, ha sido el 
consumo de los hogares, que pasó de crecer un 3,6% durante el segundo trimestre de 
2017 a un 2% en los primeros meses del presente año, según los datos de 
Intereconomía
23
. Podemos decir que esta situación se ha generado como consecuencia 
del incremento de la inflación, el estancamiento de los salarios, el cambio en el destino 
de las rentas (las familias destinan la renta a inversión o ahorro), el envejecimiento de la 
población o el desempleo. Cuestiones realmente preocupantes ya que dos tercios del 
crecimiento de la economía catalana provienen de la demanda de los hogares.  
Por otra parte, si nos fijamos en la inversión, podemos decir que durante muchos años 
las empresas Catalanas han invertido en productos y servicios tales como el agua, el 
gas, la construcción de autopistas, la automoción, o la alimentación (esta última en 
menor escala), no solo a nivel nacional sino también internacional, siendo América 
Latina el destino principal de la mayoría de dichas inversiones y México el país donde 
más presencia tienen dichas empresas, seguido de Brasil, Perú, Chile y Argentina
24
. 
Estas relaciones se han visto trastocadas tras el referéndum del 1 de Octubre debido a la 
fuga de empresas que ha sufrido Cataluña y que ha dejado una serie de dudas e 
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incertidumbres acerca del futuro de las mismas, lo que genera bastante expectación al 
ser la inversión uno de los principales determinantes de crecimiento potencial; sin 
embargo, no solo ha sido de esta manera en el ámbito internacional sino también en el 
nacional, donde la inversión en bienes de equipo (instalaciones industriales, maquinaria 
pesada, maquinaria eléctrica, las máquinas agrícolas, etc.) y otros activos disminuyó en 
un 1,6% durante el cuarto trimestre de 2017
25
, frente a un crecimiento del 2,3% durante 
el tercer trimestre del mismo año. 
Pasando ahora al componente del gasto público, a pesar de que el ex ministro Montoro 
aseguró una y otra vez que, el “procès”, incluidas las urnas del referéndum ilegal y la 
manutención de Puigdemont, no se ha financiado con dinero público, el juez de 
Barcelona que investiga la organización de dicho referéndum Juan Antonio Ramírez 
Sunyer
26
, se ha manifestado asegurando que Cataluña, ha usado para sufragar no solo 
éstos, sino todos los gastos derivados del mismo, dinero del Fondo de Liquidez 
Autonómica (FLA)(línea de crédito creada por el gobierno español en el contexto de la 
crisis para que las CCAA no tuviesen que financiar su deuda en los mercados). 
Lo realmente importante del asunto, es que, según Sunyer, de los 53.609 millones que 
ha recibido la Generalitat para el FLA, 3 millones de euros han sido desviados al 




, la mayor parte del gasto público en Cataluña, durante el año 
2017, estuvo destinado a otros cometidos como la propaganda mediática en medios de 
comunicación (a la que se dotó con 309,5 millones de euros además de los gastos en 
publicidad oficial), el pago de los sueldos de 234.915 empleados públicos, 180 altos 
cargos, 153 asesores y 33 directivos que representan el 40% del gasto total; sin 
embargo, a otras partidas como el apoyo industrial, el fomento empresarial y el respaldo 
agroindustrial se ha dedicado poco más de 170 millones de euros. 
Por su parte, a deuda pública se destinan casi 6.000 millones de euros anuales mientras 
que a la conservación y mejora de carreteras se han destinado 415 millones; es decir, al 
sector público Catalán se le va más dinero en pagar intereses de deuda que en invertir en 
infraestructura, apoyo a la familia, políticas de juventud, educación o programas de 
innovación tecnológica. En resumen, según Carmen Modoro en una de sus 
publicaciones en el diario La Razón, “el independentismo cuesta más de 800 millones 
de euros al año a los catalanes”.
 28
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En cuanto al saldo de la balanza comercial, aunque durante el año 2017 las 
exportaciones en Cataluña alcanzaron un record histórico según el informe de 
IDESCAT
25
, con una subida del 7,9% durante el mes de noviembre, las importaciones 
se incrementaron en un 9%, por lo que se ha cerrado el año con un déficit comercial de 
12.421,7 millones de euros. Cataluña exporta principalmente productos químicos, 
bienes de equipo y productos de automoción, y dicha actividad supone una cuarta parte 
de todo lo que vende España al exterior. 
Respecto a las rentas, según el informe de FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de 
Sociología Aplicada)
29
 la precariedad laboral en la que se vive desde la crisis 
económica, ha traído consigo la temporalidad en los contratos de trabajos, el aumento 
del desempleo, el incremento de los empleos a tiempo parcial y la caída de los salarios, 
entre otros. A partir del 1 de Octubre, como mencionaba en el apartado anterior, el 
“procès” ha lastrado consigo miles de puestos de trabajo debido a la fuga de empresas 
y, el panorama actual, aunque menos devastador, no es tan esperanzador como 
quisiéramos, ya que hay quienes se aprovechan de la situación para sacar beneficios a 
costa de los trabajadores que se ven obligados a aceptar cualquier condición para poder 
subsistir, lo que se traduce en menos sueldo y por tanto menos poder adquisitivo. De 
aquí que haya quienes se atrevan a afirmar
30
 que tras el referéndum, la gente no se 
divide en independentistas y constitucionalistas, sino entre ricos y pobres, donde se 
están haciendo ricos los portavoces y funcionarios que apoyan la independencia 
mientras el resto de los ciudadanos Catalanes (constitucionalistas o no), son cada vez 
más pobres en salarios, pensiones, colegios y hospitales. 
Según Eduardo Magallón
31
, “El año pasado (2017) mientras las remuneraciones de los 
asalariados (sueldos más cotizaciones sociales) aumentaron en un 3,1% en Catalunya, 
el excedente bruto de explotación (beneficios empresariales y otras rentas como las 
inmobiliarias) aumentó en un 5,9% en Catalunya, lo que  lleva a que la participación 
de los salarios en el PIB se sitúe en el 45,9%, muy por debajo en comparación con 
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Dicha situación parece un tanto lógica ya que normalmente, la balanza de la 
recuperacion despues de una crisis (como ha sido la económica en España y mas 
recientemente la vivida a partir del 1 de Octubre), se inclina hacia el lado de los 
empresarios. No obstante, esto no quiere decir que dicha recuperacion se extienda 
también a los asalariados, tanto en lo que a remuneraciones se refiere como a mejoras en 
los contratos, ya que ambas partidas solo podrán emerger si hay un aumento de la 
productividad y, en Cataluña, a pesar del peso que tiene el sector servicios en 
actividades como la hostelería, otros como la industria, tienen menos presencia de mano 
de obra. 
En Cataluña, el crecimiento económico viene principalmente por los sectores servicios e 
industria con un porcentaje de participacion del 67% y el 20% respectivamente, ambos 
claramente afectados en mayor o menor medida por la situación por la que atraviesa 
actualmente la Generalitat. 
 
Según las diferentes crifras expuestas podríamos deducir que la situación, aunque 
devastadora, lo es mucho menos de lo que parecía en un principio y que hay un 
trasfondo: todos estos efectos futuros se han calculado con previsiones a corto y medio 
plazo. Sin embargo, no tienen en cuenta los periodos temporales más largos, factor muy 
importante si desviamos nuestra atención a posibles cambios estructurales y no solo 
coyunturales. Con lo anterior me refiero al llamado “Punto Natural de Equilibrio” que 
debido a los ciclos económicos (periódos de expansion o de recesión) es muy dificil que 
se alcance de forma sostenida.  
 
No obstante, aunque a largo plazo la situación pueda llegar a estabilizarse, el corto plazo 
ha traido consigo nuevos retos que se suman a los que ya tenía el Estado. Claro ejemplo 
20 
 
de ello es que, dados los actontecimientos actuales, España se verá obligada una vez 
más a elegir. Como mencionaba anteriormente, tras el nombramiento de Pedro Sanchez 
como presidente, la convocatoria de elecciones no debería hacerse esperar y, es aquí 
donde volverá a surgir el paradigma de la racionalidad o no de los votantes a la que 




Este vacío de poder supone el escenario perfecto tanto para que se afiancen las 
ideologías independentistas por parte de los catalanes, como para que movimientos 
nacionalistas como el Vasco, vean en el “procès” un aliciente para emprender la vía de 
la ruptura unilateral con el conjunto de España, ya que aunque el sentimiento nacional 
no es una tendencia permanente en los estados, actualmente tiene un claro atractivo. 
 
Por su parte, el horizonte próximo tras la moción de censura, más que aunar los lazos 
entre España y Cataluña parece tensarlos, entre otras cosas, por las presiones políticas 
emergentes que no mitigarán hasta la fecha del encuentro entre Pedro Sánchez y 
Joaquim Torra. Lo que sí se sabe y con seguridad es que hay muchos temas que deben 
ponerse encima de la mesa, entre ellos, la posibilidad de recuperar las 12 leyes 
suspendidas por recursos de Rajoy ante el Tribunal constitucional y la lista de 46 
peticiones
32
 que tiene Cataluña para el Estado que se han ido acumulando desde 2014 
con el entonces presidente Artur Mas.  
 
En su intento por suavizar y normalizar las relaciones financieras con Cataluña, Pedro 
Sánchez ha decidido levantar el control de los pagos bancarios de la Generalitat de 
Cataluña (suspendidos con la aplicación del 155), gesto que muchos ven como un 
avance en las negociaciones y un primer paso para acercarse al Govern y que otros 
consideran una nimiedad en proporción a la cantidad de temas que deben zanjarse. 
Lo importante del asunto parece ser que tanto Torra como Sanchez están tanteando y 
van preparando el terreno, Pedro Sánchez para suavizar la situación en pro a poder 
solucionar no solo este sino los demás problemas a los que se enfrenta el estado 
Español, y Torra para ver si este nuevo gobierno socialista se parece más al que votó a 
favor de la aplicación del 155 o al que ha estado dando el brazo a torcer y ver hasta qué 




 que Pedro Sánchez, al no dar prioridad al tema de la 
Independencia de Cataluña “corta las críticas que podían hacer sospechar que había 
un tipo de connivencia con las veleidades independentistas de los grupos que le han 
apoyado en el Parlamento”, cuestión que en vistas de la  rapidez con la que ha 
cambiado la situación en España, nos hace ver que lo que parecen querer es mejorar la 
situación global del Estado y no solo solventar el problema con los independentistas.  
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Sin embargo, las negociaciones pueden suponer un arma de doble filo para el Estado, ya 
que Torra parece no querer renunciar o negociar con algunos de sus asuntos pendientes 
y Pedro Sánchez podría estar de alguna manera “en deuda” con los independentistas, 
por lo que seguirán aflorando las confrontaciones y con ellas el descontento social de 
nacionalistas y constitucionalistas que va creciendo cada día movilizado por los ideales 
de futuro.  
 
Claro ejemplo de ello, es la última decisión que se ha tomado de trasladar a los presos 
independentista que ha dividido las opiniones entre quienes defienden que ha sido el 
resultado de aplicar la legislación en materia penitenciaria y quienes dicen que hay 
implicaciones políticas detrás. Al respecto, lo realmente importante es intentar buscar 
un término medio ya que el gobierno no puede desatender las identificaciones colectivas 
o favorecer las contraposiciones, tarea difícil cuando se trata de responder al cómo 
conseguir ese equilibrio cuando claramente hay una contraposición abierta y una pugna 
por la hegemonía. 
 
La percepción actual de la situación que se vive en Cataluña y en España se recoge en 
una metáfora citada por Miquel Noguer en una publicación en El País:“Es como si 
todos los jugadores del equipo estuvieran en el vestuario a punto de saltar al campo 
para librar la batalla y que, cuando salen, en lugar de un campo de futbol se 
encuentran con una cancha de baloncesto, con el terreno de juego cambiado y las 
normas modificadas”
 34
 y señala que los independentistas tras el giro de 360 grados que 
ha dado el panorama actual ya no tienen como excusa el hecho de que la justicia del 
Estado español está al servicio del Gobierno. 
 
Aun quedan muchas preguntas sin responder y es muy probable que este tema encabece 
las portadas de los diarios y siga sumándose a los noticieros: ¿Qué pasará durante los 
próximos días? ¿Se solucionarán sino todas, algunas de las peticiones que tiene 
pendientes Joaquim Torra? ¿Cuándo se hará efectivo tan esperado encuentro? ¿Quién 
cederá? ¿Cuándo le cobrarán los independentistas el favor a Pedro Sánchez? ¿Será 
viable algún día una Independencia unilateral para Cataluña?  
 
Lo único cierto es que el Estado está en crisis, aunque parece ser que se avecina un 
cambio de rumbo ante la percepción de que los acontecimientos que ha vivido España 
durante el último mes de junio son positivos; aunque aún está por ver hasta qué punto 
esta situación arrastrará a ambas partes hacia el dialogo y a algún tipo de acuerdo. 
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Si pensamos en una ruptura entre Cataluña y España no es cuestion de definir ni 
delimitar quién pierde más, sino de recapacitar en que es innegable que tanto la una 
como la otra tienen mucho que perder y poco que ganar. 
Sin embargo, podemos intuir que, la situación vivida tras el “procés”, si se llegase a una 
separación de Cataluña del resto de España, dejaría un vacío económico que se vería 
reflejado, a grandes rasgos, en la perdida de unos 212.000 millones de euros del PIB 
que, en términos porcentuales represntan casi un 19% del total nacional. 
Esta disminución se traducirá entre otras, en la perdida de conexiones terrestres con 
Francia y con Andorra, ademas de los recursos naturales e hidricos que desaparecian 
tras dicha desconexion, en la desaparición de costas Catalanas (atractivas 
turísticamente) y con ellas, infraestructuras portuarias como son El Puerto de Barcelona 
o el de Tarragona.  
De igual forma desaparecerían obras de patrimonio cultural como la sagrada familia, las 
obras de Dalí, entre otras, e infraestructuras sumamente importantes para España como 
son los aeropuertos de El Prat, de Girona, de Reus o de Sabadell. España dejaría de 
contar tambien con importantes zonas industriales y empresas de gran importancia a 
nivel nacional (ademas de las que ya ha perdido), autopistas, autovías y conexiones 
ferroviarias y, todo ello, traería consigo las pérdidas de capital humano y lo que de ello 
se deriva y, así sucesivamente podríamos hacer una lista bastante extensa de más 
pérdidas que beneficios. 
En resumen, aunque este sea el panorama actual y las previsiones sean cuanto menos 
alentadoras, cabría esperar que por el mero funcionamiento de la economía, con el paso 
del tiempo tanto Cataluña como España vuelvan a restituirse y logren superar la crisis 
independentista, lo cual no supone que la situacion no esté afectando a día de hoy y de 
forma abrupta tanto a unos como a otros y que el horizonte próximo traiga consigo 
nuevas problemática y por tanto nuevos retos que superar. Uno de esos retos es el 
afrontar un cambio de gobierno en medio de una crisis social e intentar solucionar 
problemas políticos, sociales y económicos sin caer en el error de priorizar solo en uno 
de ellos.  
 
Sin embargo, con la caída de Mariano Rajoy y su renuncia a su escaño en el congreso, 
Urdangarín en la cárcel y la problemática de los refugiados, parece que los 
independentistas deberán empezar a replantear su discurso y adaptarse a la nueva 
situación que se está viviendo tanto en Cataluña como en España, saltándose la rigidez 
de las bases soberanistas con las que se inició el “procès” y avistando las oportunidades 
que traerá el dialogar con un nuevo Gobierno que está dispuesto a  hacerlo. 
 
Sin lugar a duda, los acuerdos a los que se lleguen tanto en el futuro próximo como a 
largo plazo, exigen un serio trabajo tanto de las fuerzas políticas como sociales con el 
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fin de generar un espacio en el que se pueda dialogar y tomar decisiones al respecto de 
las políticas concernientes a todos los territorios y en el que se afiance una idea de 
Estado democrático atractivo con instrumentos y garantías para defender cualquier 
postura. 
 
El escenario actual, deja entrever que España, pese a sus flaquezas, sigue siendo fuerte y 
sigue estando viva. Que aquellos que quieren fragmentarla son una minoría y que en 
vista de los hechos, mucha gente ha dicho “ya no más”, por lo que una vez más tenemos 
un rescoldo de esperanza ante la posibilidad de articular nuevas alianzas. 
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ANEXO: EL PIB COMO INDICADOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 
El concepto de crecimiento económico ha sido definido durante muchos años por varios 
autores y ha sido explicado por muchas teorías, de las cuales, la mayoría de ellas 
involucran la temporalidad. En este sentido, autores como Blanchard
35
, denominan 
fluctuaciones a los periodos de recesión o expansión de la actividad económica que se 
producen en el corto y en el medio plazo, mientras que definen crecimiento económico, 
como “el aumento continuo de la producción agregada con el paso del tiempo”. 
 
El indicador de la producción agregada es el Producto Interior Bruto (PIB) y es de gran 
importancia, ya que su incremento o disminución teniendo en cuenta el largo plazo, está 
directamente relacionado con el concepto de crecimiento económico. En este sentido, 
un aumento del crecimiento económico supone una mejora en las condiciones de vida 
de los individuos y viceversa (aunque solo arrojan luz sobre una parte de la realidad) y, 
entre otras cosas, sirve para planear los objetivos de política económica en un país o 
para alcanzar objetivos sociales. 
 
A manera de resumen y en palabras de Blanchard “a) Desde el punto de vista de la 
producción, el PIB es igual al valor de los bienes y los servicios finales producidos en 
la economía durante un determinado periodo de tiempo, b) el PIB es la suma del valor 
añadido en la economía durante un determinado periodo de tiempo, c) desde el punto 
de vista de la renta, el PIB es la suma de las rentas de la economía durante un 
determinado periodo de tiempo”. 
Lo anterior supone la existencia de tres métodos diferentes para calcularlo cuyo 
resultado debe coincidir: a) el método del gasto, b) el método de las rentas y c) el 
método del valor añadido. 
 
a) El primero de los métodos, el Método del Gasto, según varios autores36 supone que 
todo lo que se produce es vendido, que todo lo que se vende es comprado y toda lo 
que se compra supone un gasto y su fórmula simplificada es la siguiente: 
 
PIB = C + I + G + (X – M) 
 
Es el método más utilizado en macroeconomía y sugiere que el gasto de toda economía 
se divide en consumo privado (C), inversión privada (I), gasto del gobierno (que incluye 
el consumo y las inversiones del gobierno) (G), exportaciones (X) e importaciones (M). 
 
b) Otro de los métodos más utilizados para calcular el PIB es el Método de las Rentas 
(también conocido el de los Ingresos), que se obtiene a través de la suma de los 
factores trabajo y capital que intervienen en el proceso productivo y su fórmula 
                                                             
35 Oliver Blanchard, (2012): “Macroeconomía” 
36 Marco Antonio Plaza Vidaurre, (2008): “La producción agregada” 
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general es la siguiente:  
PIB = RA + EBE + (T – S) 
En este sentido, en su cálculo intervienen tres elementos: las Rentas de los Asalariados 
(RA) o rentas del trabajo, el Excedente Bruto de Explotación (EBE) también llamado 
Rentas del Capital o Rentas Mixtas y los Impuestos netos sobre la producción e 
importación (T-S). 
Además de los métodos anteriores, el PIB también puede calcularse a través de un  
tercer método conocido como el Método del Valor Añadido o de la Producción y su 
fórmula es la siguiente: 
PIB = VAB + (T – S) 
A través de este método, el PIB se calcula mediante la suma del Valor Añadido Bruto 
(VAB) que se produce en cada sector de la economía y los impuestos netos sobre la 
producción e importación (T-S). 
 
No está demás decir que los métodos más conocidos son el del Gasto y el de las Rentas 
y que el cálculo del PIB con cualquier método presenta una serie de dificultades que se 
pueden intuir si desagregamos la fórmula, componente a componente, ya que su 
desarrollo integra una serie de factores que con carácter general son mucho más 
completos y complejos.  
 
Como ejemplos más inmediatos 
 
El Consumo=              
 
Donde    es el Consumo Autónomo,   es la Propensión Marginal a Consumir y 
       es la Renta Disponible. 
 
La Inversión=            
 
Donde    corresponde a la Inversión Autónoma, m es la Propensión Marginal a Invertir 
en función de la Renta Y, r es el tipo de Interés y i es la Propensión Marginal a Invertir 
en función de i. 
 
Podríamos continuar así con todos y cada uno de los componentes pero lo realmente 
importante es que, además de los modelos básicos, existen sus versiones más avanzadas. 
   
